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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong
orang menonton program berita “Liputan 6” di SCTV (Studi Ekplanatif-
Kuantitatif Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Kampung Sudagaran Kelurahan
Tegalrejo Yogyakarta Menonton Program Berita Liputan 6 di SCTV). Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Uses & Gratification. Faktor Fungsi Media
(X1), Faktor Visual (X2) dan Faktor Penyiar (X3) menjadi variabel independen
(X) dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik
sampling purposif dengan responden sebanyak 94 responden. Hasil dari penelitian
ini adalah Terdapat pengaruh Variabel (X1) terhadap Variabel Orang menonton
Liputan 6 SCTV (Y) nilai koefisien sebesar 0,238 atau dengan presentase 23,8%
dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Terdapat pengaruh Variabel (X2) terhadap
Variabel (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,265 atau presentase 26,5% dan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Terdapat pengaruh Variabel (X3) terhadap Variabel
(Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,265 atau presentase 26,5% dan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Terdapat pengaruh Variabel (X1), (X2), (X3) terhadap
Variabel (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,645 atau presentase 64,5% dan nilai
signifikansi sebesar 0,000.
Tidak ada pengaruh Variabel (X1) terhadap Variabel (Y) dikontrol oleh
Variabel Z (Pekerjaan) dengan nilai koefisien 0,416 tetapi nilai signifikansinya
sebesar 0,375. Tidak ada pengaruh Variabel (X1) terhadap Variabel (Y) dikontrol
oleh Variabel Z (Jenis Kelamin) nilai koefisien 0,417 tetapi nilai signifikansinya
sebesar 0,432. Tidak ada pengaruh Variabel (X1) terhadap Variabel (Y) dikontrol
oleh Variabel Z (Umur) dengan nilai koefisien 0,439 tetapi nilai signifikansinya
sebesar 0,102. Tidak ada pengaruh Variabel (X2) terhadap Variabel (Y) dikontrol
oleh Variabel Z (Pekerjaan) dengan nilai koefisien 0,441 tetapi nilai
signifikansinya sebesar 0,447. Tidak ada pengaruh Variabel (X2) terhadap
Variabel (Y) dikontrol oleh Variabel Z (Jenis Kelamin) dengan nilai koefisien
0,441 tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,550. Tidak ada pengaruh Variabel
(X2) terhadap Variabel (Y) dikontrol oleh Variabel Z (Umur) dengan nilai
koefisien 0,440 tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,563. Tidak ada pengaruh
Variabel (X3) terhadap Variabel (Y) dikontrol oleh Variabel Z (Pekerjaan) dengan
nilai koefisien 0,361 tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,967. Tidak ada
pengaruh Variabel (X3) terhadap Variabel (Y) dikontrol oleh Variabel Z (Jenis
Kelamin) dengan nilai koefisien 0,379 tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,811.
Tidak ada pengaruh Variabel (X3) terhadap Variabel (Y) dikontrol oleh Variabel
Z (Umur) dengan nilai koefisien 0,371 tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,985.
Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah Faktor Fungsi Media,
Faktor Visual, Faktor Penyiar mempengaruhi orang menonton program berita
Liputan 6 SCTV, tetapi tida ada pengaruhnya jika dimasukan variabel kontrol
(pekerjaan, jenis kelamin,umur).
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